






наленні ІНАК і значною допомогою викладачам при проведенні 
автоматизованих та дистанційних занять. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ПЕРЕСУВАННЯ ШТУРМОВИХ ГРУП В УМОВАХ  
АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ ТА ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ЗАРУЧНИКІВ 
Як свідчить практичний досвід проведення спеціальних опе-
рацій по звільненню заручників, у даних екстремальних обстави-
нах неабияку роль відіграють навички умілого пересування осо-
бового складу груп захоплення. Підготовка тактично грамотного, 
здатного вирішувати оперативні завдання, члена штурмової гру-
пи досить складний процес, що потребує від працівника точної 
координації фізичних та інтелектуальних здібностей. У збройній 
сутичці з злочинцями член штурмової групи за будь-яких обста-
вин повинен лишатися живим. Оскільки група захоплення здебі-
льшого складається з чотирьох чи п’яти осіб, втрата одного з уча-
сників знижує ефективність групи на 20–25%, а це може означа-
ти смерть заручників. Здатність виживання насамперед залежить 
від навичок умілого та постійного маневрування. Група захоплен-
ня має можливість успішно маневрувати тільки у випадку, якщо 
увесь особовий склад групи володіє технікою індивідуального пе-
ресування під вогнем злочинців.  
Основний принцип пересування під вогнем полягає в ефекти-
вному використанні сховищ та засобів забезпечення скритності. 
Сховище - це будь-який об’єкт, що забезпечує захист від вогню 
озброєного злочинця (від куль та осколків). Засіб забезпечення 
скритності на противагу цьому – це будь-який об’єкт, що захищає 







Мета навчання техніці індивідуального пересування полягає в 
тому, щоб курсант орієнтувався у найкращих заходах досягнення 
максимального ефекту використання сховищ та засобів забезпе-
чення скритності під вогнем. 
Необхідного ефекту в навчанні можна досягти постійними 
тренуваннями особового складу штурмових груп з використанням 
смуги перепон або реальної місцевості з одночасним застосування 
імітаційних засобів. 
Використання сховищ та засобів забезпечення скритності 
обов’язково врятує життя, але мета дій групи захоплення полягає 
у просуванні до злочинців, затриманні їх чи знищенні та, насам-
перед, звільненні заручників. Під час пересування до об’єкта, на 
якому злочинці утримують заручників, доцільно користуватися 
наступними прийомами: 
1) піший рух,  
2) рух повзком навколішки, 
3) рух по-пластунськи, 
4) перебіжки. 
Незалежно від вибраної техніки пересування необхідно корис-
туватися наступними принципами: 
1) перед тим, як розпочати рух, спочатку приблизно прорахуй-
те свій маршрут; 
2) завжди пересувайтеся з однієї захищеної позиції на іншу, 
захищену від очей та вогню злочинців позицію; 
3) до початку зміни позиції намагайтеся рухатись якомога ме-
нше, уникайте різких рухів, для спостереження за злочинцями 
голову піднімайте плавно та повільно. 
Пересуватися навколішки доцільно, коли: 
– рух можна здійснювати скрито; 
– погана видимість обмежує можливості спостереження за дія-
ми членів групи захоплення; 
– місцевість та рослинність дозволяють пересуватися по-
пластунськи, але необхідно це робити якнайшвидше. 
При пересуванні по-пластунськи враховуйте, що це доцільно, 
якщо: 
– на маршруті укриття, що дають можливість скрито виконати 
маневр, не перевищують висоти 0.3 м.; 
– злочинці мають можливість безперешкодно здійснювати спо-
стереження; 
– ситуація дуже напружена і увага зосереджена на скритності 
підходу до об’єкта, на якому знаходиться заручник. 
Пересування перебіжками здійснюється, коли обмежені мож-
ливості у використанні сховищ, але необхідна значна швидкість у 







під прикриттям або відволіканням уваги злочинців від основних 
дій групи захоплення. 
В умовах міста члени групи захоплення зустрічаються з різно-
манітними видами перешкод, які потребують спеціальної техніки 
пересування та знання тактики дій скритного наближення до 
злочинців. 
Скритне наближення – вид оперативних дій, тісно пов’язаний 
із застосуванням фізичної сили, спецзасобів, а в деяких випадках 
зброї, що полягає в позбавленні злочинців або терористів можли-
вості візуального спостереження за пересуванням спеціальних 
груп. Для цього застосовується спеціальна техніка та маскувальні 
прилади, максимально обстежується об’єкт операції, а також ура-
ховуються характеристики зброї (ефективна відстань пострілу), 
що є в наявності у злочинців. При скритному наближенні доцільно 
застосовувати «оперативну гру» з метою максимального підходу до 
злочинця. Оперативна гра полягає у відволіканні уваги від групи, 
яка проводить скритне наближення. Для більш вдалого набли-
ження необхідно завчасно проводити оцінку місцевості та врахо-
вувати час доби. Вночі скритне наближення спрощується, так як 
візуальний огляд злочинця-спостерігача погіршується. Необхідно 
пам’ятати, що сучасна злочинність може бути забезпечена також 
різноманітною спеціальною технікою, наприклад, засобом нічного 
бачення. Проводячи оперативну гру, необхідно завчасно визнача-
ти такі прилади та по можливості знешкоджувати їх. Для ефекти-
вного відпрацювання скритного наближення необхідно на такти-
чних заняттях створювати різноманітні штучні перепони та тре-
нувати особовий склад оперативних груп у їх подоланні.  
Щодо засобів проникнення у приміщення, то вони поділяються 
на: 
– фізичної дії на перепони; 
– механічної дії; 
– піротехнічної дії; 
– хімічної дії; 
– комбінованої дії.  
Фізична дія – дія на предмети фізичної сили працівників під-
розділу груп захоплення з метою забезпечення безперешкодного 
руху до злочинця, швидкого його знешкодження та подальшого 
затримання. 
 Механічна дія – дія на предмети, споруди (стіна, двері, дах та 
інші) з використанням спецприладів та предметів з метою швид-
кого наближення до злочинців та проведення його затримання.  
Піротехнічна – дія на предмети та споруди, а також на злочин-
ця спеціальними вибуховими засобами, що є на озброєнні сил 







Хімічна дія на об’єкт, а також на злочинця спеціальними хіміч-
ними засобами з метою усунення фізичного та збройного опору. У 
деяких випадках допускається застосування засобів, від яких на 
короткий час можуть постраждати навіть заручники, якщо інше 
для затримання злочинців (терористів) застосувати не можна. 
Комбіноване проникнення – вивчається об’єкт, до якого необ-
хідно проникнути, визначаються можливі шляхи проникнення та 
ставляться завдання, в залежності від професійних функцій. Спі-
льно всі керівники оперативних груп розробляють план проник-
нення та узгоджують його з керівником операції. 
Визначаючи засіб пересування або техніку проникнення у 
приміщення в операціях по затриманню злочинців (терористів), 
або звільненню заручників, завжди необхідно враховувати суспі-
льну небезпеку злочинних дій, наявність у злочинців зброї та її 
тактико-технічні властивості, кількість злочинців та безліч інших 
параметрів. 
Піклуючись про безпеку працівника, необхідно розуміти такі 
поняття, як рівень загрози життю та здоров’ю, фактори, що впли-
вають на рівень загрози. Працівник повинен передбачати, звідки 
може надходити небезпека та застосовувати заходи попереджу-
вального змісту, уміти правильно оцінювати характер та ступінь 
можливої небезпеки (загрози) та вживати заходи для її усунення 
або зниження до мінімуму. 
Зважаючи на це, працівник міліції повинний мати необхідний 
рівень підготовки не тільки у фізично, але й психологічно, уміти 
швидко реагувати на зміни у оперативній обстановці та прийма-
ти обгрунтовані тактичні рішення. 
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ОБУМОВЛЕНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИНОНІМІВ І ОМОНІМІВ  
У ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
Сучасний юридичний дискурс англійської мови формувався 
під впливом багатьох історичних факторів. Дослідники знаходять 
у ньому англосаксонські, латинські, а також нормано-французькі 
сліди. З іншого боку, у зв'язку з тим, що юридичні системи Англії, 
Канади, Сполучених Штатів Америки, Австралії і Нової Зеландії 
розвивались на базі англійського загального права, юридичний 
дискурс даних країн повинен був адаптуватися до місцевих умов. 
Всередині будь-якої професійної групи всі аспекти мови спря-
мовані на забезпечення ясної і чіткої комунікації. Це, у першу 
чергу, стосується використовуваної лексики. На думку багатьох 
авторів [1–4], спеціальні терміни дозволяють в одному слові або 
короткій фразі виразити те, для чого в іншій – непрофесійній – 
